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ABSTRAK 
Dalam mcngctahui kondisi kapasitas aki, biasanya user melakukan pengccckan 
tcrhadap tcgangan tcrukur pada aki serta bcrat jcnis cairan clcktrolit yang ada pada aki. 
namun tidak mcngctahui secra pasti perscntasc sisa kapasitas pada aki. Maka pada Skripsi 
ini dibuatIah alat yang bisa mcngecek perscntasc kapasitas aki yang tcrsisa yaitu "Alat 
j'l.!ngecekan Kapasitas Aki (Accu) Berbasis Personal Computer ( PC ) " yang berfungsi 
untuk mcngctahui persentase kapasitas aki yang tcrsisa, supaya persentase kapasitas aki 
\ang tcrsisa dapat diketahui dengan pasti. 
Untuk membuat alat ini diperlukan hardware, antara lain charger yang berfungsi 
mcnyuplai arus dan tegangan DC yang dibutuhkan oleh rangkaian. Pada alat ini juga 
tcrdapat rangkaian detektvr arus dan tagangan yang berfungsi mendeteksi arus dan 
tcgangan aki saat charging dan discharging. Detektor arus dan tegangan menggunakan 
ADC CA3l62 yang mempunyai keluaran berupa kode BDC. Terdapat juga switch yang 
berfungsi sebagai saklar otomatis bila proses charging dan discharging aki telah selesai. 
AT89S51 ini berfungsi sebagi penghubung alat dengan komputcr yang menggunakan 
komunikasi serial yang terdapat pada keduanya dan pemrogaman Delphi 7 pada PC 
dcngan tampilan grafik arus dan tegangan pada proses charging dan discharging aki . 
dapat dimonitor dan dapat mengetahui persentase kapasitas baterai yang tersisa. Dengan 
harapan hasil dari alat pengecekan dapat memberikan kepastian dan gambaran secara 
jelas terhadap sisa kapasitas aki. 
Dalam melakukan pengecekan persentase aki, mula-mula aki dicek tegangannya 
tcrlebih dahulu, kemudian dilakukan pengisian muatan (charging) sampai penuh, setelah 
itu dilakukan pengosongan muatan (discharging), lalu membandingkan lamanya waktu 
discharging saat itu dengan waktu discharging dengan menggunakan aki yang baru. 
Dari pengecekan kapasitas aki dapat diketahui karakteristik aki yang dicek 
mclalui detik-detik penurunan tegangan dan arus melalui pembacaan detektor tegangan 
dan arus disaat dimulainya proses discharging. Selain melihat dari penurunan tegangan 
dan arus, kondisi aki dapat dilihat melalui persentase kapasitas aki berdasarkan waktu 
discharging, sehinnga dapat disimpulkan kondisi aki yang dieek. 
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